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Saietak
Autor na temelju empirijskih podataka ukazuje na crlarcnost kao
viiedimenzionalnu i sloienu stvarnost unutar baziine strukture Crkve, tj
unutar iupne zajednice. Crkvenost krihana u Hrvatskoj najviie se oiituje po
dimenziji pripodnosti Crl<vi i po obrednoj dimenziji, ito znaii da veliki dio
hrvatskih katolika prilikom vainih iivotnih dogailaja u iivotu (roilenja,
Zenidbe i pogreba) manifestativno oktivira svoju crlwenost. Na drugoj strani, u
slavljenju euharistije i u drugim imanliturgtjskim okupfanjima sudjeluje
daleko manji broj hrvatskih kritano. Jednako tako crlwenost je daleko manje
prepoznatljiva u socijalno-karitativnom angaimanu, le u nazoinosti uiernika
u iupnim strukturama. Autor ukazuje na prisutnost eklezioloikog i privatnog
tipa crkvenosti, pri iemu napominje da te u buducnosti iupno zaiednica biti
najtolerantnija crkvena baziina struktura, koja ce obuhvatiti kritane koji se
potpuno identificiraju s Crlwom i iupnom zajednicom, ali i lvitane koji se
samo parcijalno identificiraju sa svojom Crkvorn.
Kljuine rijeEi: iupna zajednica, baziine crlwene zajednice, crlwenost,
s alv am enti, iupn e s truktur e, I i tur gii s ka s I ov li o.
Uvod
U srediStu ovog izlaganjaje crkvenost bazidne strukture Crkve, tj. Zupne
zajednice, a ne kr5ianina pojedinca, premda se jedna i druga crkvenost ne
iskljuduju, Stovi5e one se medusobno isprepliiu i nadopunjuju. Pod Zupnom
zajednicom se misli, pnje svega nazajednicu vjernika odredenog podrudja unutar
biskupije, a manje na osobnu Zupu ili vjernidku zaje_dnicu koja postoji pri
redovnidkom samostanu i ima kvaziLupnu strukturu.' Zupna zajednica uvijek
pretpostavlja i ukljuduje odredenu pripadnost i odredeno zajedni5tvo, koje nije
samo sociolo5kog, vei i teolo5kog karaktera.
I YaLeti Zakonik kanonskog prava definira: "Prema opCem pravilu neka Zupa bude podrudna, to jest da obuhvada
sve vjernike odredenog podrudja; gdjeje pak to korisno, neka se osnuju osobne Zupe s razloga obreda,jezika,
narodnosti vjernika dotidnog podrudja, a i s nekog drugog razloga.", Zakonik knnonskoga prcma s i:vorima,
proglaSen vlaicu pape Ivana Pavla II., Glas Koncila, Zagreb, 1996, kan. 518.
U dana5njem svijetu zajedni5tvo nije vi5e samo po sebi lako razumljiva
stvarnost. Neka zajedni5tva su dovjeku jednostavno bioloiki, profesionalno i
dru5fveno zadana. dok druga bira i mijenja. Covjek sve teZe podnosizajedni5tva u
kojima je sve zadano, osobito pravila pona5anja i tesko se miri s time da ne moZe
dovoljno utjecati na njihovu strukturu, a ponekad i na njihovo vodstvo. Sto su
unutar nekog zajedni5tva strukture djelovanja i pona5anja starije i tradicionalnije,
to danaSnjidovjek imavi5e problema snjima. To osobiio vrijedizabrak, obite"lj i
Zupu. U odnosu na Zupu dovjek je ipak najslobodniji, jer tijekom svoga vijeka
moLe promijeniti vi5e Lupa. Stovi5e, u gradovima kr5ianin moL,e teritorijalno
pripadati jednoj Lupi, dok je duhovno i sakramentalno domicilan u nekoj drugoj
Zupnoj ili vjernidkoj zajednici. Stoga je veoma vaLno da teolog danas pristupaloj
bazidnoj strukturi Crkve s teolo5ko-pastoralne, ali i sa sociolo5ko-psiholo5ke
strane.
U ovom izlaganjupod crkveno5iu se misli stvarnost koja je sastavljena od
ljudskog i boZanskog elementa. Otajstvenost se udelovljuje i manifestira u
ljudskosti, a ljudskost po otajstvenosti nadilazi distu povijesnu dimenziju i
zadobiva transcendentalni karakter. Zato i u svim jasno spoznatim i
prepoznatljivim sociolo5kim dinjenicama teolog traLi i otkriva tragove
transcendentnog i otajstvenog. VaZno je, nadalj e, razlikovati izmedu vanjske i
unutarnje pripadnosti Crkvi i crkvenosti, jer unutarnji stupanj vjere i crkvenosti
ne mora se podudarati s vanjskom konfesionalnom pripadno56u,, koja je danas
lako zamjetljiva i mjerljiva. Opravdano se pi5e i govori o stupnjevitoj i
distanciranoj crkvenosti i o djelomidnoj identifikaciji s Crkvom i Zupnom
zajednicom. Isto tako potrebno je razlikovati institucionalnu religioznost
(crkvenosti) od religioznosti opienito (izvancrkvene r ligioznosti). Kod prve je
karakteristidna upuienost na instituciju i povezanost s njom, kao i uvaZavanje
udenja i obredne prakse u osobnom, obiteljskom Zivotu i u dru5tvenom
djelovanju. Kod izvancrkvene religioznosti rijed je o kognitivnim i ritualnim
elementima koji mogu, ali ne moraju biti institucionalizirani, a ponekad su
opredni crkvenim udenjima. Crkvenost se isto promatra kao "kompleksni proces
odnosa izmedu pojedinca i Crkve, proces na koji utjedu dru5tvena okolina, kojeg
odreduju institucionalne norme i suuvjetuju osobne opcije, dakle, proces kojije
podloZan promjenama i koji istodobno mijenja stvarnost".'(J ovom procesu do
izraLaja dolaze crkveni kriteriji i crkvena mjerila, ali i individualni kriteriji, koji
su desto samovoljni i odstupaju od kriterija Crkve. Naposljetku, u ovom izlaganju
polazi se od crkvenosti kao viSedimenzionalne stvarnosti koja obuhvaia:
dimenziju konfesionalne pripadnosti, dimenziju vjerskih istina, ritualnu
dimenziju, iskustvenu dimenziju, moralno-etidku dimenziju, dimenziju biti
krSianin u dru5tvu i dimenziju povjerenja u Crkvu.'
H. FREE, Kirchlichkeit, u W. KASPER (ur.), Lexikon Jilr Theologie und Kirclrc, sv. VI,
Freiburg-Basel-Rom-Wi en, 19973,str. l0l-102, ovdjc 102.
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1. Pripadnost Crkvi
Na pragu treceg tisudljeia, u kojem se vidljivo naziru podeci
gospodarstvene, politidke i kulturolo5ke globalizacije, crkvenost kao stvarnost i
izraz kr5ianske ba5tine nije iSdezla ni iz zapadnog ni iz istodnog dijela Europe.
Crkvenost u 20. stoljeiu poprima najrazliditije stupnjeve u Europi, kako u
Katolidkoj Crkvi tako i u drugim crkvama. Uz sva pokoncilska teoloSka
rrastojanja nije se uspjelobazidnu, a ve6 sada i klasidnu strukturu Crkve, Zupu,
zamijeniti nekom drugom dinamidnrjo. crkvenom strukturom. Kako u
visokorazvijenim, tako i u tranzicijskim zemljama Europe najveii dio kr56ana,
Lrpravo u Zupi po kr5tenjuulazi u Crkvu,, preko Zupne zajednice manifestira svoju
crkvenost kao i konfesionalnu pripadnost. SocioloSki, pravno i teoloSki
(otajstveno) ta bazidna struktura povijesne Kristove Crkve postaje i ostaje
najredovitije mjesto susretanja suvremenog dovjeka s kriianstvom, a onda i s
Crkvom. Zbog svoje pastoralno-teoloike tolerantnosti i prihvadanja stupnjevite
vjere, Lupa ostaje mjesto gdje se prepoznaje iostvaruje privladna, a nerijetko i
rninimalnadimenzija crkvenosti. Tabazidna struktura Crkve dopu5ta itolerira da
netko bude upisan u Zupnu kartoteku , a da ga se odmah ne prozivazbog njegovog
pasivnog krSianstva ili njegove samo nominalne pripadnosti Crkvi iteritorijalnoj
Zupnoj zajednici. U postojeiim seoskim, a osobito gradskim Lupama, mnogi
dlanovi Crkve osje6aju se dobro i neometano, a svoju Zupnu pripadnost
reaktiviraju prema potrebi i Lelji, dakako ulazeci u komunikaciju s nekim iz
Zupnog pastoralnog tima.
Gledano teolo5ki, po sakramentu krsta osobaje uSla u proces pritjelovljenja
Crkvi, u inicijacijski proces, u Zivot i praksu vjere, koji se najoptimalnije
ostvaruje u Zivoj i aktivnoj zajednici vjere, koja vjeruje u Trojedinog Boga, u dije
se ime i okuplja. Gledano samo socioloiki, po sakramentu krsta osoba je izrazilai
ostvarila barem podetnu, premda tako desto puta minimalnu pripadnost Crkvi i
Zupnoj zajednici. U suvremenom obilnom dru5tvu kr5tena osoba mole nedugo
poslije kr5tenja promijeniti svoje pripadni5tvo jednoj ili drugoj teritorijalnoj
Znpnoj zajednici, a pripadnost Crkvi ostaje i dalje neovisno ako se dovjek preseli 
na drugi kontinent na kojem Zivi druga ljudska rasa, a kr5iani predstavljaju
zanemarivu rnanj inu.
Dimenzija crkvenosti na razini konfesionalne pripadnosti je i za dovjeka
tredeg tisuiljeia poZeljna, atraktivna i najtolerantnija religiozna dimenzija, ier
uvijek ukljuduje minimalne uvjete i stalno je otvorena prema rastu i optimalnom
razvoju vjere, odnosno crkvenosti. Spomenuta dimenzija dopu5ta ujedno slobodu
dovjeku pojedincu da on sam, u vremenu kada on odabere,izrazitije i intenzivnije
prakticira svoju vjeru. Koliko je ljudima u Hrvatskoj joS uvijekvaLna pripadnost
Crkvi potvrdila su tri medusobno neovisno provedena istraZivanja, naime, dva
Drrc , ; r  ns ia  I \
medunarodna i jedno nacionalno istraZivanje.a Prema istraZivanju "Europsko
istrazivanje vrednota" (EVS)-1999. u Hrvatskoj se 84,5oA ispitanika deklariralo
katolicima, 13,2oA opredijelilo se za odgovor "pit-anje se ne odnosi na ispitanika",
a crstali su se opredijelili za ostale konfesije.' S obzirom na konfesionalnu
pnpadnost, do istog postotka do5lo je i istraZivanje "Aufbruch", prema kojem je
83% ispitanika u Hrvatskoj izjavilo da pripada Rimokatolidkoj Crkvi, l5% je
navelo da ne pripada nijednoj vjeroispovijesti, a 5Yo da nije kr5teno.6 Najveii
postotak konfesionalne pripadnosti pokazalo je istraZivanje "Vjera i moral u
Hrvatskoj". Prema tom istraZivanju 89,7oh pudanstva izjasnilo se "katolicima"
z,gyo "pr:avoslavcima", l,Jyo priiadnicima 
"'vjerske islamske zajednice", 2,lo/o"ateistima i agnosticima".'
Prema indikatoru konfesionalne pripadnosti moZe se tvrditi da u svim
teritorijalnim katolidkim Zupnim zajednicama u Hrvatskoj veiinu dine ljudi koji
su svjesni svoje nominalne pripadnosti Crkvi i crkvenosti, ako ne uvijek i
pripadnosti svojoj teritorijalnoj Zupi. Ta veiina katolikarazlitito je rasporedena u
seoskim i gradskim Lupama.Ima seoskih Zupnihzajednica u kojima katolici dine
preko 95% pudanstva koje obitava na teritoriju Zupe. Jednako tako ima gradskih
lupa na dijem teritoriju Zivi ispod 80% katolika, a ostali su pripadnici drugih
vjeroispovijesti,, ateisti i agnostici. Za razliku od seoskih Lupa, u kojima je
relativno jednostavno ustanoviti tko Livi na teritoriju Zupe s obzirom na
konfesionalnu (ne)pripadnost, u gradskim ilupama to je puno teLe utvrditi,
osobito ako se to dini putem pastoralnih obilazaka kuia i stanova. U Hrvatskoj
'  Godtne 1997 Katolidki bogoslovni fakultet SveudiliSta u Zagrebu proveo je nacionalno istraZivanje pod
ttasloront "Vjera i moral u Hrvatskoj". Projekt je odobren od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike
Hrtatske. Pn'i rezultati tog istraZivanja objavljeni su u Bogoslovska smotra 68 (1998), br. 4. U svezi tog
rstraZivanja t' idi: G. CRPIC, M. VALKOVIC, Moral u Hrvatskoj u sociologijskoj perspektivi,u: Bogoslovska
sntotro 70 (2000), br, l, str. l-63. Godine 1997.198. provedeno je u Hrvatskoj medunarodno istraZivanje pod
naslovom "Aufbruch", koje je obuhvatilo deset ranzicijskih zemalja. U svezi tog projekta dosada su objavljene tri
knlige: M. TOMKA, P. M. ZULEHNER, Religion in der Reformlandern Ost(Mittel)Europas (Gott nach dem
Kontntunisnrusl, Ostfildern, 1999; M TOMKA, P. M. ZULEHNER, Religion im gesellschaftlichen Kontext
r,tsr/\littel)Europas (Gott nach dem Kommunismus), Ostfildern, 2000; M. TOMKA, A. MASLAUSKAITE. A.
\ \\'lCKAS. N. fOS, V. pOfOeNlK, Religion und Kirchen in Osr(Mittel)Europa; Llngarn, Litauen, Slottenien
'r.iorr nach dem Kommunismus), Ostfi ldern, 1999. Vidi takoder: I-. PRUDKY, p ARAetC, K. NIKODEM, F.
S rXle f . W. ZDANIEWICZ, M. TOMKA , Religion und Kirchen in Osr (Mitrel) Europa: Tschechien, Kroatien,
Polen (Gott nachdem Kommunisntas./, Ostfi ldern,200l. Godine 1999. proveoje Katolidki bogoslovnifakultet
Sr euciliSta uZagrebu sociologijsko medunarodno istraZivanje pod naslovom "Europsko istraZivanje vrednota"
, "European Values Study"-1999.). Projekt financira Ministarstvo znanosti tehnologije Republike Hrvatske. Prvi
p.-'dacr ob.iavljeni suu Bogoslovska smota 70 (2000), br. 2, str. 173-503.
i L rp J. BALOBAN, G. dRPIC, I. RIMAC, Europsko istraZivanje vrednota (EVS) - lggg, Pregled postotaka i
rrrtnretidkih sredina (mean), u'. Bogoslovska smotra 70 (2000), br. 2, str. 200.
I .p \1. TOMKA, P. M. ZULEHNER, Religion in der Reformlcindern Ost(Mittet)Europas, str.27.
' 
:p \1. VALKOVIC, G. inptC, I. RIMAC, "Vjera i moral u Hrvatskoj". Pregled postoraka i aritmetidkih
. : ' :dtna (mean) is t raZivanj4 u:  Bogoslovska smotra 68 (1998),  br .4,  st r .483-511, ovdje 491.  Prema popisu
:trnor niStt'a iz 1991. godine "katolici" su dinil i 76.6%. "pravoslavci* l l, l%,"nisu vjernici 3,goh,koji pripadaju
.'.talrnr r'yeroispovrjestima" 6,6yo i "nepoznato" 1,8%. Usp. DRZAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
iii:PL'BLIKE HRVATSKE, Popis stanovniitva 1991. Stanovniitvo prema ujeri i materinskom je:iku po
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nije uvrij eLena praksa istupanja iz Crkve ("Kirchenaustritt") kao.Sto je to vei
desetlje6ima praksa, osobito u X3.madkoj, Austriji i Svicarskoj.* Ima dodu5e
sludajeva istupanja iz Crkve i hrvatskih gradana, kojiprivremeno borave upravo u
spomenutim europskim zemljama. No, ti sludajevi su zasada veoma rijetki.
2. Obredi Zivotnih prij elaza (roilenje, vjenianie i smrt)
Poslije dimenzije konfesionalne pripadnosti u hrvatskim Zupnim
zajednicama crkvenost se najuodljivije i najintenzivnije prakticira u ritualnoj
d imenzij i. Upravo ta dimen zlja, sa svoj im poj edinim poddime nzijama, duboko j e
prisutna u svijesti svih Lupljana. neovisno o tome koliko se razllaze Lelje i
odekivanja od strane institucionalne Crkve u odnosu na lelie i odekivanja
pojedinca. JoS uvijek je ritualna dimenzija za suvremenog Europljanina
neodvojiva od njegovih kljudnih Zivotnih trenutaka, napose u smislu obreda
Zivotniii prijelazi(rodenje, vjendanje i smrt).e Te kljudne Zivotne trenutke dovjek
moZe tumaditi >sekularistidki<, tj odvojeno od religioznog konteksta. Ali
jednako tako moLe te trenutke tumaditi slaviti unutar religioznih odrednica, iako
1zrazito po svojoj subjektivnoj matrici. Dakako, da tu dolazi do dihotomije
shva6anja sakramentalnog od strane pojedinca i du5obriLnika. Ta dihotomija je
izvor raznrh nesporazuma u pastoralnoj praksi. Dok teolozi pod ritualnom
dimenzijom podrazumijevaju kako sakramentalna tako i izvansakramentalna
dogadanja, odnosno izvaneuharistijska okupljanja, dotle se sociolozi
koncentriraju na. euharistiju-misu, te na vjerske obrede prilikom rodenja,
vjendanja i smrti.ro
U ovoj todki rijed je zapravo o sakramentu krsta, crkvenoj Zenidbi i
vjerskom sprovodu. Na zalasku drugog tisudljeia obredi Zivotnih prijelaza su i
dalje atraktivni i vaZni suvremenom Europljaninu, usprkos Sto su tako desto
shvaiani i interpretirani prema subjektivnoj matrici. Ritual je postao i ostao
integralni dio dovjekove egzistencije, neovisno o njegovom svjetonazorskom
opredjeljenju. Aktivni dlanovi Zupne zajednice uvjerljivije sudjeluju  obredima
prijelaza. buduii da se kod njih vei od rodenja, te tijekom kr56anskog
socijalizacijskog procesa stvara odredena osobna i eklezijalna matrica, koja se
lako popunjava religioznim/crkvenim sadrZajima. Nesporazumi izmedu
du5obriZnika i pojedinih dlanova Crkve nastaju najdesie iz dva razloga. Prvi se
VaZno je naglasiti da se sluZbeno istupanje iz Crkve nije dogadalo ni u najteZim, te za vjeru i Crkvu
najrepresivni;im razdobljima komunizma u Hrvatskoj. Pojedinci nisu ,,de iure" traZili istupanje iz Crkve, premda
su ,.de facto" Crkvu napustil i, Sto se na koncu Zivota pokazivalo ukopom bez svedenika.
Kako teolozim4 tako i sociolozima i psiholozima, danas je te5ko izmjeriti koliko je traZenje obrednih dina i
sudjelovanje u njima plod osobnog uvjerenja i osobnog vjernidkog stava, a koliko je posljedica socijalizacf e i
tradicionalnih obidala prisutnih ne samo na teritoriju lupne zajednice, nego nazodnih u dru5tvu opcenito. U ovoj
climcnziji uvijck vcom avaLnuulogu igra osobna dovjckova motivacija na tcmclju kojc sc traZi i pristupa obrcdu.
Stoga sc u ovom izlaganju o ritualnoj dimcnziji govori u tri todke: u t.2. Obrcdi Zivotnih ptijelaza u t. 3.







sastoji u dinjenici da pojedini Zupljani svoju crkvenost i pripadnost Zupnoj
zajednici aktiviraju bilo prilikom kr5tenja djeteta, bilo prilikom vjendanja u cik.t i,,
bilo povodom pokopa (,lanarodbine. Dotada pojedini Zupljani u crkvenosti Zupne
zajednice ne sudjeluju ni minimalno. U gradskim sredinamane znaju kojoj iupi
pripadaju. Drugi razlog temelji se u dinjenici da pojedini Zupljani, polizeei oO
indikatora samoprocjene r ligioznosti (sami sebe smatraju katolicima), ve6 imaju
svoju subjektivnu matricu shvaianja i interpretiranja sakramentalnog dina i
dogadaja. Jedan i drugi razlogdaleko su od otajstvene stvarnosti i sakramentalne
ozbiljnosti kao i krSdanskog aktivnog identiteta, a sam sakramentalni din i
dogadaj pribliZio se ili se utopio u folklorni i nacionalni scenarij. Ukoliko slavlje
tih obreda postane izrazom crkvenosti Zupne zajednice, ipak se obred doZivljava
odvi5e privatno suZeno,, a Lupna zajednica se koristi kao obredna popritnu
skupina. Ta skupina osigurava Zeljenu svedarsku, tradicionalno-modernu
scenografiju u kojoj se dlan Crkve istodobno osjeda moderno i vjernidki
tradicionalno, ne pitajuii se pritom koliko je sve to osobno otajstveno.
Ve6ina gradana Hrvatske je uvjerenja da odredene dogadaje u Zivotu treba
pratiti vjerskim obredima. Prema "Europskom istraZivanju vrednota"-lggg.,
85,3yo ispitanikazarodenje, g0,gohzasklapanje braka i9l, l  Yozasmrt smatra da
su to dogadaji u Zivotu koje je potrebno biljeZitivjerskim obredom dok I 0,2Yoza
r9den.Jg,, 5,8oh za Lenidbu i 5,5%o za smrt smatra da nije potrebno odr1ati vjerski
obred.'' Istodobno veoma je indikativno, a dime se du5obriZnici u Jvojoj
pastoralnoj praksi susre6u, da je 39,Syo uvjerenih ateista uvjerenja da je rodenje
potrebno pratiti vjerskim obredom , 47,4oh istih smatra potrebnim vjerski obred
kod sklapanja braka, a dak svaki drugi (50,0%) misli da vjerski obred pripada
pokapanju dovjeka." Irn nadujuiu paralelu uodavamo na europskoj razini. lJ
Europi 42% nereligioznih lele vjerski obred za rodeno dijete, 45% kod vjen danja
i 53% kod pogreba.'' U hrvatskim Zupnim zajedmcama, kao uostalom i u
europskim Zupama,, obredi su poprimili svojevrsno kulturno obiljeZje. Buduii da
cijela zapadnakultura, pored svih sekularnih i liberalnih elemenata, nosi obiljeZja
religioznoga, onda se i religiozni obredi uklapaju u tu kulturu kao njezin sasiavni
d i o, bez obzir a da li j e tr aLiteli sakramen tal obreda re I i giozno/crkveno rijentiran
ili ne. To ne znad,i da su se obredi spraznili od svog religioznog sadrZaja. Stovise,
kod nereligioznih i kod ateista moguie je naii odredene lemente religioznog ili
barem onoga Sto ukazuje na religiozno. Jednostavno, pastoralnJ praksa i
empirijska istraZivanja potvrduju da je dana5nji Europljanin, kao i dana5nji
hrvatski gradanin, joS uvijek izrazito obredno/ritualno orijentiran. Pastoralne
r l  Usp J.  BAI-OBAN, C. iRptC,I .  RIMAC. Nav.  i l . .  srr .202.
rr Usp. J BALOBAN, G. CRPIC, Odredeni aspekti crkvenosti, u'. Bogoslovsks smotra 70 (2000), br.2, str.
257-290. ovd.je tablica 22, str.279.
ri Usp. P. M. ZULEHNER, Zu einer verantworteten Ritenkultur, u'. Beirat der Konferen: der deutschsprachtgen
Pastoraltheologen.Fachgruppc Praktische Thcologic der Wissenschaftl ichcn Gescllschaft fur Thcologic (Hrsg.),
sr'. l-2, Pastoraltheologische Informationen, Bochum, 1997,str.l93-20g. ovdie 200.
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tesko6e nastaju u razliditosti tumadenja kulture obreda od strane sluZbene Crkve i
od strane dana5njeg dovjeka. Radi se o dvije kulture obreda. Obje kulture su u
svojim korijenima kr56anske, s tim dajednaLeli ostati kr56ansko crkvena, a druga
je r biti sekularna, u nekim svojim elementima i sekularistidka,  sluZi se
kr5ianskim e lementima.
3. Euharistijska slavlja
Zivljenje i demonstriranje crkvenosti vjernidke zajednice, a kasnije i Zupe,
od Konstantinovog obrata (kada je kr5ianstvo postalo "religio licita") do danas
dolazi posebno do izraLaja - kako za same sudionike tako i za one koj i ih susreiu i
promatraju - za vrijeme euharistijskog slavlja. Stoga je sociologrja religije, a
poslije i crkvena sociologtju, , mjerenju crkvenosti odredenog rada, drLave i
Zupe upotreblj avala indikator odlaZenja u crkvu ("church attedence",
' 'Kirchebesuch"), odnosno na misu i l i  na euharisti ju. Sva suvremena empiri jska
istraZivanja religioznosti/crkvenosti koriste taj indikator, dakako ne odvojeno d
tolikih drugih dimbenika religioznosti, vei naprotiv u povezanosti s njim.
Euhari stij a-mi sa j e klasidan element crkvenosti Zupne zaj ednice, te naj redovitij e i
najuodljivije prakticiranje crkvenosti jedne Lupe. Redovitim, povremenim i
prigodnim odlaZenjem u svoju Zupnu crkvu vjernik pokazuje i potvrduje
ponajprije svoju osobnu vjeru, odnosno crkvenost, ali jednako tako i crkvenu
pripadnost svojoj teritorijalnoj Zupnoj zajednici. Sudjelovanje u euharistijskom
slavlju svoje Zupne zajednice u gradovima je poseban znak i potvrda pripadnosti
lupi, buduii da u gradovima postoji mogu6nost iii na euharistijska slavlja izvan
svoje teritorijalne Lupe. Na redovitim nedjeljnim, kao i na prigodnim i
izvanrednim Zupnim euharistijskim slavljima, svaka Lupa pokazuje svu lepezu
crkvenosti Zupne zajednice u smislu stupnjevitosti vjere svojih Zupljana, ali i svo
bogatstvo ili svo siroma5tvo Zupno g zajedni5tva.
Euharistijska slavlja su, uz druge religiozne pokazatelje, poseban indikator
za tipologiju crkvenosti unutar Zupne zajednice. Prije trideset godina
Konferencija pastoralnih teologa njemadkog govornog podrudja razvila je
tipologiju prema kojoj se svi Zupljani mogu svrstati u detiri kategorij e: l. katolici
usko povezani sa iivotom iupne.zajednice: 2. redoviti praktikanti; 3. rubni
katolici i 4. nominalni katolici.'* U na5oj analizi "Europskog istraZivanja
tt Katolici usko pove:ani sa iupnom:alednicon su oni koji su angaLirani unutar Lupe, a kr5danska vjera dint
sredi5nje upori5te njihova Zivota. Redoviti praktikanti su vi5e-manje redoviti sudionici u nedjeljnoj euharisti j i,
ko.ji nisu angaLirani u Zupi. Kod njih dolazi do disharmonije izmedu crkvenog sustava vrednota i Zivotnog
ponaSanja. Rubni katoltct su oni koji nemaju kontakt sa Zupom, a vjeru prakticiraju neredovito i ri.ietko. I
nominalni katolici, koji su posve udaljeni od Crkve i Zive prema nekr5ianskom sustavu vrednota. Usp. H.
FISCHER, N. GREINACHER, F KLOSTERMANN, Dre Gememde, Pastorale. Handrerclrung fiir den
pastoralen Dienst, hrsg. im Aufrag der Dcutschcn Bischofskonferenz von der Konferenz dcr deutschsprachigcn














vrednota"-1999. koristili smo ovu tipologiju: re.doviti praktikanti, povremeni
praktikanti, prigodni praktikanti i nepraktikanti.'' U tom istraLivanju redoviti
praktikanti dine 3l,\yo povremeni praktikanti I 9r8%, prigodni praktikanti 37,60A
i nepraktikanti lI,\yo cjelokupnog pudanstva.'o Veoma je zanimljivo da je do
slidnih rezultata do5lo i istraZivanje "Vjera i moral u Hrvatskoj". Prema tom
istraZivanju, redoviti praktikanti dine 30,3Yo, povremeni praktikatni l6,lyo,
prigodni praktikanti 42,40 i nepraktikanti Il,lyo cjelokupnog hrvatskog
stanovniStva." No, indikativna je samo katolidka populacija s obzirom na spol.
Dobivena je u svijetu vei poznata razlika, naime, da su lene religioznije i da
redovitije sudjeluju u euharistijskim slavljima. U istraLivanju iz 1999. godine
4,8o mu5karaca i 2,9%o L.ena tvore skupinu koja nikada ne sudjeluje na misi;
47,lYo mu5karaca i 33,1o/o Lena to dini prigodno, te I 7,gyo muSkaraca i 24,7Yo
Lenato dinipovremenoi30,3o/omu5karacai3g,3o/oL,enatjedno i e5ie sudjeluje u
.  l R
m l s l . ' -
Dobiveni podaci pokazuju da se ne moZe govoriti o izrazitoj feminizaciji
vjerskih obreda, premda mu5karci izrazito manje participiraju u vjerskim
obredirna. Ali se moLe govoriti o vidljivoj stupnjevitoj crkvenosti Zupne
zajednice, koja ukljuduje potpunu identifikaciju s Crkvom i Zupnom zajednicom
sve do krajnje distanciranog odnosa prema jednoj i drugoj kod jednog dijela
kr5tenika.
4. Izvanmisna liturgij ska okuplj anja
Svaka Lupa, kako seoska i prigradska tako i strogo gradska, potvrduj e iLivi
svoju crkvenost u raznim izvanmisnim liturgijskim okupljanjima, koja su
razli(,itog intenziteta od Lupe do ilupe, te koje ne treba podcjenjivati niti
precjenjivati. Najveii dio tih slavlja poznatje pod sintagmom pudka poboZnost. U
meduvremenu se dogodilo da ta poboLnost vi5e ne zahva6a najSire dijelove
naroda BoZjega i da su u nju uvedene razne posaborske novine, pa se mije5aju
klasidno-tradicionalni i suvremeni elementi poboZnosti. Najpoznatija izvanmisna
liturgijska okupljanja jesu: euharistijska klanjanja, poboZnost kriZnog puta,
molenje krunice, svibanjske i listopadske poboZnosti, prigodne velike ispovijedi
ispovijedanje po dobnim skupinama, poboZnost prvih petaka, molitveni sastanci
drugo. Cilj tih okupljanja je promicanje i udvr5iivanje osobne vjere, ali ujedno
;5 .{utori su spomenutu tipologiju dobili na temelju sudjelovanja u nedjeljnoj euharisti j i-misi: redoviti praktikanti
(t-iedno i de5ce), povremeni pra_ktikanti (ednom mjesedno), prigodni praktikanti (ponekad) i nepraktikanrt
{n ikad).  Usp.  J.  BALOBAN, C. eRptC, Nov.  i t . ,s t r .265.
.  Vid i  p i tanje 25.  u:  J.  BALOBAN, C. eRptC, I .  RIMAC, Nav.  i l . ,  s t r .  20l .
- 
Usp C. enptC, S f USen, Neki aspekti rcligioznosti u Hrvatskoj, u: Bogoslovskct smotra6S (1998), br. 4, str.
- i  I  3-563.  ovd. ie 5 16.
.  Vid i tabl icu l6,  u:  J.  BALOBAN. C. eRplC. l , {av.  i l . .  s t r .  275.
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tzraz crkvenosti Zupne zajednice ,bez obzira Sto u tim izvanmisnim okupljanjima
sudjeluje manji broj Zupljana nego u nedjeljnim euharistijskim slavljima.
Dosada nije udinjeno nijedno empirijsko istraZivanje, koje bi sveobuhvatno
istraZilo ta izvanmisna liturgijska okupljanja. U dosada5njim istraZivanjima
Inogu je na6i pitanja u svezi ispovijedi hododa56a,'' te o poboZnosti prvih
petaka.'" tjsprkos toga, u svezi tihizvanmisnih liturgijskih okupljanja moraju se
postaviti odredena kritidka pitanja. Jesu li u pravu oni, koji olako preskadu pudke
poboZnosti i odridu im svaku dimenziju duhovnosti i crkvenosti? Nisu li krivo
usmjereni oni vjernici koji u tim poboZnostima vide nadomjestak, pa dak i
r lte rnativu euhari stij skim okup lj anj im a? Ko I iko ispravnu eklezij alnu i pastoral nu
senzibilnost posjeduje du5obriZnik, oji vi5e pastoralne nergije tro5i na takva
okupljanja, nego na euharistijska i sakramentalna slavlja? Koliko su u sve te
pudke poboZnosti ugradene saborske i posaborske novine uz uvaZavanje
rtacionalnih imjesnih vjerskih obidaja? To su pitanja kojatrale poseban dlanak.
5. (Ne)p ostoj anj e so cij alno-ka ritativn o g anganm a n a
Socijalna dimenzija crkvenosti Zupne zajednice postala je neuralgidnom i
brizantnom todkom pastoralnog djelovanja suvremene Crkve. Po socijalnoj
Jirnenziji,Lupavidljivo gradi civilizaciju ljubavi i ne podlijeZe isku5enju na koje
_te upozoravao ve6 apostol Jakov: da je vjera bez djela u sebi mrtva (usp. Jak
l. l4- l8). Povezanost vjere, odnosno crkvenosti sa socijalno-karitativnim
Jjelovanjem nije samo unutar eklezijalno pitanje Crkve, nego je istodobno i u
iednakoj mjeri pitanje dru5tvene vjerodostojnosti Lupe u konkretnom dru5tvu u
kojem zajednicavjernika egzistira. K tomu, to je izrazdru5tvene dimenzije vjere
Lrer se. Socijalno-karitativno djelovanje dana5nje Zupe mora bitijade usmjereno
ira konkretne ljude, te na akutne Zivotne i socijalne probleme Zupljan a, ah i svih
.tanovnika koji obitavaju na teritoriju bazidne strukture biskupije. Danainja Zupa,
''sobito u gradu, je mjesto prepuno osoba koje su potrebne socijalno-karitativne
:omoii (bolesni, stari, socijalno ugroZeni imladi delinkventi). Istina jest daLupa
re nadomje5ta socijalnu drLavu;da ne mole rijeiitiproblem nezaposlenosti; dane
:ttoZe rije5iti problem droge iovisnih o alkoholu. Jednako tako je istina daLupna
zalednica ima zada6u, ovisno prema svojim financijskim mogu6nostima i
strudnim potencijalima, nastojati barem djelomidno spomenute probleme ublaLiti
rje5avati putem svojih Zupnih struktura. U mnogim \upama postoje dobro
Pitanje ispovijedi i hododa5ca obrailuje istraZivanie "Vjera i moral u Hrvatskoj". Usp. C. eRpfC, S. KUSAR,
l,/av. i l., str. 517.
O ispovijedi i o poboZnosti prvih petaka kod mladeZi vidi disertacrju s. Valentine BlaZenke Mandaric, obranjenu
na Katolidkom bogoslovnom fakultetu Sveudili5ta u Zagrebu, pod naslovom "Religioznost adolescenata u gradu
Zagrebu". Prema spomenutom istraZivanju (tablica 166), poboZnost prvih petaka obavilo je l2,l%jedanput,
102% vi5c puta, a 74,9o/o adolesccnata nije u poslfcdnje tri godinc sudjelovalo u prvim pctcrma. Usp. V. B.
MANDARIC, Re ligio:ni identitet :agre bai kih srednj oikolaca, Zagreb, 2000, str. 236.
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funkcionirajuie karitativne strukture, koje su, napose u vrijeme Domovinskog
rata u Hrvatskoj, odigrale izvanredno uspjelo pastoralno djelovanje. U
meduvremenu dogodila se odita stagnacija koju se ne moZe opravdati samo
ga5enjem materijalne i financijske potpore iz inozemstva. Sada5nja postojeda
dru5tvena i socijalna situacija zahtijeva da se u Zupi osnuje Pastoralni socijalni
odbor koji 6e voditi brigu o starijim inemoinim osobama, o socijalno ugroZenim
umirovljenicima, kao i o ovisnicima o drogi i alkoholu. Dakako da su za takvu
djelatnost potrebni osposobljeni Zupljani koji 6e tu sluZbu obavljati na
volonterskoj osnovi.
Postavlja se kljudno pitanje mentaliteta i razvijene svijesti koji podupiru i
promidu socijalno-karitativni angaLman Zupne zajednice. Dosada5nji dobrotvori 
donatori sa Zapada nam izravno ili neizravno poruduju da se oslonimo na vlastite
snage i potencijale. Je li to mogu6e, ako zato ne postoji dovoljno razvijena svijest
kod Zupljana, i ako je mentalitet pomaganja i oslanjanja na vlastite resurse
nedovoljno razvijen? Empirijska istraLivanja nam pobliZe opisuju hrvatski
mentalitet i crkvenu svijest o socijalnoj djelatnosti. Na tvrdnju "Drugome treba dati
tek ako ima5 dovoljno za sebe" ls,goAje odgovorilo da se s time uglavnom slaZe i
6,60A da se s time potpuno slaLe, dok se 25,4yo ispitanika stom tvrdnjom,uop6e ne
slaLe,34,6yo uglavnom se ne slaLe i l7,4oh niti se slaLe niti se ne slaZe.-' Izredeni
podaci potvrduju da je 60% ispitanika spremno dijeliti s drugim ako za sebe i svoje
nema dovoljno, dok svaki peti to nrje spreman udiniti. U jednom drugom
istraZivanju ispitanicima je bilo postavljeno pitanje: "Biste li bili spremni udiniti
ne5to kako biste poboljSali Zivotne uvjete starim osobama, bolesnima i nemoinima
u Va5oj zemlji?> 75,3yoje izjavilo da je spremno ne5to poduzeti za stare osobe, a
77,goAje voljno ne5to udiniti za bolesne i nemo6ne, dok jqpvega 1,5o nespremno
pomoii starim osobama, a l,3Yo bolesnima i nemotnima." Gotovo 60,00 pitanih
gradana svoju spremnost na pomaganje spomenutim dru5tvenim skupinama shva6a
svojom moralnom obvezom i svojim suosjeianjem s njima. No, ne ostaje li ta
ljudska i kr56anska spremnost tako desto samo na teorijskoj razini? Kada spremnost
pomaganja treba konkretizirati, tada dovjek nerijetko odekuje da to udini netko
drugi, rodbina, susjed, bogatiji ili pak drLava. U prilog ovoj tvrdnji govori
nerazvijena svijest i praksa dobrovoljnosti u hrvatskim Zupnim zajednicama. U
Hrvatskoj svega l,8yo pripada socijalnim organiz,acijama z starije osobe, kao i
organizacijama za osobe s hendikepom ili siroma5ne, a 12,20 dlanovi su
dobrovoljnih religioznih ili crkvenih organizacija."'Nakon ove skromne brojdane
pripadnosti slijedi joS skromnija, ako ne i razotaravajuta aktivnost u tim
organizacijama. Tako l,0oA trenutno obavlja dobrovoljni neplaieni rad, u
socijalnim organizacijama,  5,8o/o u religioznim ili crkvenim organizacijama.'"
2t Usp. M. VALKOVIC. C, enplC,l  RIMAC, Nav. i l . ,srr.499.
22 Viditabl icu 79, u:J. BALOBAN, C. inplC,l .  RIMAC, Nav. i l . ,str.224
23 Usp. Ondje, str. 193.
24 Usp. Ondje, str. 193-194.
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Skromno postojanje socijalno-karitativne djelatnosti u hrvatskim Zupama
:.:nim dijelom je povezano s nepostojanjem razvijenog mentaliteta na tom
- Jrucju u Crkvi, a drugim dijelom s dru5tveno-politidkim naslijedem u kojem su
. : 'z pola stoljeia bile zabranjene crkvene organizacije, te naposljetku povezano s
' erarhijskim ustrojem u Crkvi, prema kojem su sve formalne i dobrovoljne
..:ir nosti bile usko vezane na Zupnika. Opravdano je stoga odekivanje da Zupnici
iapelani budu prvi promicatelji socijalno-karitativne svijesti, mentaliteta
- ie'rnterstva, Ltz mentalitet pravedne placelnagrade suradnicima.
. X
6. Zupne strukture
Dobro ili optimalno funkcionirajude Zupne strukture su transparentan i
..cinkovit promicatelj crkvenosti Zupne zajednice, kao i obratno; gdje ne postoje ili
-.uno formalno postoje pojedine pastoralne strukture lupe, tu crkvenost gubi na
>\ orn intenzitetu i dobiva svoju sjenu. Dana5nje razlidite Zupne strukture nisu
:. rr s lj edi ca samo Zakonrka kanonskog prava i posaborskih eklezio loiko-pastoralnih
,rsnrjerenja, nego su u jednakoj mjeri imperativ sada5njeg povijesnog trenutka u
^ojenr se dogadaju demokratizirajuti dru5tveni procesi paralelno s razvojem
.r iiesti zajednidke suradnje i svekolike crkvene suodgovornosti Zupljana. Pod
zrrpttinr strukturama mislimo na iupni pastoralni tim, iupno pastoralno vijece,
:upno ekonomsko vijete, te iupni karitas. U Sirem smislu, u kategoriju Zupnih
strurktura spadaju sve skupine, koje se formiraju na temelju razliditih motiva:
glazbenih, biblijskih, liturgijskih, molitvenih, katehetsko-odgojnih i slidno.
Sve navedene strukture imaju svoju ekleziolo5ku i pastoralnu opravdanost.
Primjerice, iupno pastoralno vijete povremeno Zupnika optereiuje, ali ga trajno
pastoralno rastereiuje. Ono je dokaz da u vodenju Lupe sudjeluju ne samo
zaredene i zavjetovane osobe, nego i vjernici laici. Sto su dlanovi Vijeia manje
dekorativnog, a vi5e angaLiranog i djelatnog karaktera, to je vi5e transparentna
crkvenost po jednoj Zupnoj strukturi u kojoj je zastupljena cijela Lupnazajednica.
Prenra anketi "Sveienik 2000.", provedenoj u Hrvatskoj (u zagrebadkoj
nadbiskupiji i u dakovadko-srijemskoj biskupiji), u Hrvatskoj u 64,0%o Lupa
postoje lupna pastoralna vijeia, u Austriji u 9l ,4You biv5oj Zapadnoj-Njemadkoj
90,3yo i u biv5oj Istodnoj Njemadkoj u 85,SYoLupa djeluju ta vijeia." Na pitanje
snratraju li Zupno vijeie potrebnim, zagrebadki i dakovadki sveienici su dali ove
odgovore: 76,3yo smatra ga potrebnim, 13,yo je neodludno, 5,4yo ga smatra
rrepotrebnim i 4,5Yo bez odgouoru.'u
Od 208 pristiglih odgovora izzagrebalke nadbiskupij e,67 ,3Yo Zupnika je izjavilo da ima Zupno pastoralno vijeie,
21,6% da nema i I l, l% pitanih sveienika nije odgovorilo na to pitanje. U zagrebadkoj nadbiskupiji poslan je
anketni upitnik na447 adresa (38O-orici dijecezanskih svecenika i 67-orici na podrudju zagrebadke nadbiskupije
dckretiranih redovnidkih svcCenika.). Usp. Priester 2000, Did:ese Zagreb, Gesamtdaten (Tabellcnnband), hrsg.
von Arbeitsstelle fi ir krichliche Sozialforschung in Wien, Wien, 2000, unter Stichwort Priester und Laien.
Usp. Ondje.
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Zupno ekonomsko vijete olak5ava bolje ekonomsko poslovanje Lupe,
trnroguduje financijsku transparentnost i daje Zupniku i kapelanu vi5e vremenaza
specifidno du5obriZnidke poslove u kojima ih, zasada, ne moLe zamijeniti
pastoralni suradnik laik. Osim toga, svjetovni i ekonomski poslovi puno su bliZi
iaicima, nego sveienicima, dija je prvotna misija duhovnog karaktera. Danas
sr ecenik mora traliti dovjeka, iii k njemu, imati vremena za njega. Mora biti
duicrbriZnik "per se". Zupni karitasje Zupna socijalno-karitativna struktura, koja
na poseban adin dini crkvenost zajednice transparentnom, kako "ad intra" tako i
"ad extra". Ta struktura moLe biti sastavni dio Pastoralnog socijalnog odbora
',,inLrtar Lupe. NajvaZnije je da se u ove strukture ukljudi Sto vedi broj vjernika laika
r:'trt'esionalno i poluprofesionalno s odredenim honorarom i volonterski. Na delu
:rh struktura neka bude Zupljanin laik.
Zupne strukture na temelju glazbenih, biblijskih, liturgijskih i drugih
nrrrtiva obogaiuju crkvenost Zupne zajednice, pnje svega 'oad intra". One
:zuraduju i udvr56uju vjeru pojedinca i dine ga spremnijim i sposobnijim za
pastoralnu djelatnost na ruzini cijele zajednice. Gdje god je mogude, neka se
','rSDUju. Na delu tih struktura neka bude laik, a Zupnik i kapelan neka uvijek budu
uril.orefli i tolerantni prema inicijativama koje dolaze izbaze.
7. Zupna liturgijska slavlja i crkvenost
Temeljno pitanje Zupnog pastorala u posljednjih trideset godina svodi se na
sr ojevrsnu pastoralnu dilemu: jesu li Zupna liturgijska slavlja u pravilu izraz i
powrda tradicionalne ivelikim dijelom folklorno obojene crkvenosti ili su, barem
diielom, izraz izgradujude crkvenosti koja odgaja i podrZava zdravi kr5ianski
identitet? Dok prvi tip crkvenosti te5ko i povrSno prenosi kr5ianske vrednote na
mlade nara5taje i stoga nema obeiavajudu pastoralnu perspektivu, dotle drugi tip
crkvenosti nastoji i u sekulariziranim i liberaliziranim dru5tvenim okolnostima
tradirati specifikum kr5ianskog zajedniStva ievandeoskih vrednota, te jedini ima
sr.oju budu6nost u treiem tisuiljeiu. Du5obriZnici ne mogu sprijediti nastajanje i
razvoj prvog tipa crkvenosti. No, nije dobro, ako ga svjesno podupiru istavljaju
pred drugi tip koji je puno zahtjevniji, buduii da u jednakoj mjeri uvalava i
promide sve dimenzije crkvenosti kod svih dobnih, profesionalnih i obrazovnih
skupina Lupljana.
Pod Zupnim liturgijskim slavljima podrazumijevaju se: redovita nedjeljna
euharistijska okupljanja, euharistijska slovlja za Boii6, Uslvs i velike lcritanske
st,etkovine, slavlja prve priiesti i potvrde, slavlja lcrJtenja i ujenianje, te slavlja
pttike poboinosfi. Na svako to spomenuto slavlje odnosi se gore spomenuta
pastoralna dilema, aline na isti nadin i ne ujednakoj mjeri. Pastoralno i sociolo5ki
je puno puta dokazano da je crkvenost kod redovitih praktikanata posve drugog
stupnja i intenziteta od crkvenosti povremenih i prigodnih praktikanata.
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pojedinim slavljima Lupne zajednice. Dok su povremeni i prigodni praktikanti
usmjereni na sudjelovanje u Zupnim dogadinjima za BoLiZ, Ustrs, velike
kr56anske svetkovine, prve pridesti, potvrde, kr5tena i Zenidbe, dotle redoviti
praktikanti sudjeluju vi5e-manje u svim tim okupljanjima, kao i u redovitim
nedjeljnim misama.
Slavlja zaBoliQ Uskrs ivelike svetkovine, po svojim sudionicima, izrazsu
kako tradicionalne tako i izgraduju6e crkvenosti. U nSimu pribliZno jedna treiina
rjernika intenzivno prakticira svoju crkvenost, abliiu 60,yyo Lupljinano5eno je
tradicionalnom vjerom i folklornom pozadinom. U tim slavljima radi se o
proiirenom Zupnom zajedni5tvu koje spaja osobe, koje su Crkvi i Zupi veoma
blizu, kao i osobe distancirane od lupe. Slavlja prve piidesti, potvrde, kr5tenja, a
napose vjendanja u posljednjim godinama su okupfianja u kojima, uz doia1e
Zupljane, sudjeluju dlanovi z susjednih Zupa, kao i izlainihkrajeva Hrvatske. Za
okupljanj e izrazli.riitih Lupa i rgSrja nije vi5e odludujuii crkveni kriteri.l koji pada
u pozadinu, vei kriterij rodbine i prijateljstva. Tikva okupljanja iiaji woju
pozitivnu stranu bududi da krSiani iz razli(,itih Zupnih zalednici i iz razliditih
^rajeva upoznav.aju crkvene posebnosti nazod,ne u pojedinim Lupama. Tamna
]trana svih tih liturgijskih slavlja je desto u tome Sto autentidno eklezijalno i
.zr orno_liturgijsko postaje sekundarnim, dok u prvi plan dolazetradicijai folklor,
:.rtografski aparati i kamere. Kod jednog dijela sudionika ne oitvaruje se
:'eligiozni i liturgijskijedinstveni_i neponovljivi dogadaj, vei se putem aparatai
iamera ostvaruje biljeZenje tog dogadaja kao trajna memorija na jedan'Livotni
;in. A sve to je u svezi s ovim: "svetinje, odnosno sakramLnti nbmaju vi5e u
:rosjecnoj svijesti naSeg ovjeka koji se deklarira Hrvatom-katoliko. otio mjesto
..oie im pripada po.logici evandelja, vei ono koje se nameie propagunio-,
,'rhotinama obidaja i potrebom kompaktnosti nacionalnog bida".)t prif,uaia se
:io "obredno-simbolidkih formi i rituala kr5ianskog pod.ijetla", ali veoma
':lektivno.28 U blihoj pastoralnoj buduinosti za oEekivati je da & se ta
-'eiektivnost samo povecati. Bit ce u svezi s djelomidnim prihva6anjem
kr56anstva i s distanciranom crkveno5iu. Isto tako bit ie posljedica trendu p.i-u
koj.em. Europljani i u nadolazeiim desetljedima oituiu izrazito obredno
orijentirani.
8. Zupljani izmedu ekleziolo5kog i privatnog tipa crkvenosti
posljednjim desetljeiima je odito da je u hrvatskoj Crkvi sve prisutnija
polurizacija s obzirom na tumadenje i Zivljenje crkvenosti od strane siuZbenog
dijela Crkve i od strane pojedinih kr5i ana. Ta polarizacija dogada se, iako u
27 S. KUSAR, D-iclomidno prihvaianje vjerc - kr5ianstvo po izboru, u: Bogoslovsko smotra66 (1996), br. 2-3, str.
3 I  9-345.  ovdje 330.
28 Usp. Ondje,  st r .  331.
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razliditom intenzitetu, u svim dimenzijama crkvenosti: od dimenzije vjerskih
istina, preko ritualne i moralno-etidke, pa sve do iskustvene i dimenzije
povjerenja u Crkvu. Stoga je opravdano govoriti o ekleziolo5kom i privatnom
tipu crkvenosti. Prvi tip pretpostavlja i ukljuduje Sto je moguie veiu
identifikaciju s Crkvom i Zupnom zajednicom u svim njezinim segmentima.
Drugi, privatni tip je izraz parcijalne identifikacije s Crkvom i Zupom, i ujedno
izrazdistanciranog odnosa prema jednoj i drugoj instituciji. U demokraciji to nije
vi5e posljedica samo polustoljetnog ideolo5kog tumadenja i nametanja da je
"religija privatna stvar", Sto se ne smije zaboraviti i podcijeniti, nego je to daleko
vi5e posljedica sekularizacije, modernizacije i individualizacije, prema kojima se
vjerski sadrLaji, vjernidka praksa i uska povezanost izmedu vjere i osobnog Livota
sve viSe relativiziraju, a onda i privatiziraju. Privatni tip crkvenosti pospje5uje
Sirenje kr5ianstva po izboru, u kojem dio vjernika svih tipova ne prihvaia vjerske
teolo5ke koncepte i, Stovi5e, u kolizijije s temeljnim postavkama kr5ianstva.
Dosada redeno potvrduje empirijski nalaz. U istraZivanju "Vjera i moral u
Hrvatskoj" gradani su na pitanje "Osobno, smatrate li se vjernikom?" dali ove
odgovore:47,7o/oje odgovorilo da vjeruje sve Sto naudava njegova Crkva, a
353%prihvaia dio onoga Sto naudauu niegona Crkva.2e Premda seiitirani podaci
odnose na cjelokupnu populaciju, oni ipak potvrduju da je kod vjernika do5lo do
veoma uodljive polarizacije. Prvu i veiinsku skupinu dine oni koji se posve
identificiraju s teolo5kim navje5tajem Crkve, a za drugu, manju skupinu je
karakteristidna parcijalna identifikacija s udenjem Crkve. Vei u ovoj dimenziji
zapodinju elementi privatnog i subjektivnog tipa crkvenosti. Oni se nastavljaju i u
moralno-etidkoj dimenziji. Ako se 89,7oh ispitanika u spomenutom istraZivanju
deklariralo katolicrma, tadaje veoma indikativan podatak, primjerice, o stavu
prema predbradnim odnosima, kontracepclji homoseksualnosti. Hrvatski
ispitanici su na pitanje "smatrate li da Katolidka Crkva ima pravo govoriti"
odgovorili ovako : 71 ,8Yo s "da" i 27 ,5yo s 
o'ne" u odnosu na predbradne odnose;
60,3yo s'oda" i39,lYo s"ne" u odnosu na kontracepciju, te 56,50/o s "da" i 42,8o/o s
"ne" u odnosu na homoseksualnost.30 Prema Papinim i biskupskim udenjima
vjernici pokazuju velike rezerve. 64,6oh ispitanika je uvjerenja da mogu ostati
dobrim katolicima ako ne slijede upute Uditeljstva u svezi spolnog morala, dok
samo 17,7oh smatra da je potrebno identificirati se s tim udenjem, a 17,3Yo niti se
slaLe niti se ne slaZe s tvrdnjom "MoZe se biti dobar katolik i bez slijedenja
papinih ili biskupskih uputa u vezi spolnog morala".3r Ispitanici su dobili i
tvrdnju "Bog od ljudi ne traLi da odlaze u crkve, vet traLi da budu dobri". S tom
tvrdnjom se kod sveukupnogstanovni5tva slaZe 67,lyo, ne slaZe se 15,3o/o, a niti
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- rvori da 60,20/o nih. koji se deklariraju katolicima u Isusu prepoznaj elpriznaje' r33, a 40,0Yo "nominalno katolidke populacije ima problema s prihvai anjem
:dne od temeljnih istina kr5ianstva, Sto je svakako rezultat koji tieba imati na
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S obzirom na bududnost u hrvatskim Zupnim zajednicama moLe se
cekivati da ie se smanjivati broj nositelja ekleziolo5kog tipa crkvenosti, dok ie
,e istodobno poveiavati broj nositelja privatnog tipa cikvenosti. Takav razvoj''spje5ivat ce procesi individualizacije i globalizacije, koji nisu naklonjeni
: i lezijalnom tipu. U cjelini, Zupljani ie se osjeiati dobro u jednom i drugom tipu.
\aprotiv, du5obriLnici ie se osjeiati kao "serviseri" i djelitelji talni, odnosno
r.iernidkih usluga", koje 6e biti praiene i nekr5ianskim otivima. Dakako da ce
-r'anice izmedu jednog i drugog tipa crkvenosti biti fluidne, aZupljani ce prelaziti
z.iednog u drugi model crkvenosti.
Zakljuiak
[zlaganieje nastojalo pokazati kako su crkvenost i Zupn a zajednica veoma
- -.Zene i medusobno povezane religiozne stvarnosti. Socioreligijska istraZivanja':'trvedena u posljednjim godinama u Hrvatskoj potvrduju di crkvenosti treba'r'istupati kao vi5edimenzionalnoj stvarnosti, a Zupnoj iajednici kao crkvenoj
':r'rrkturi u kojoj se doZivlj ava i prakticira sav spektar tog religioznog fenomena.
'eoma je zanimljivo da komunistidko razdoblje u drugoj polovicil0. stolje6a
r.ie uspjelo odludnije utjecati na dimenzije konfesionalnq pripadnosti, akl se','tkraj toga stoljeia oko 85,0olo stanovnika Hrvatske dekiarira pripadnicima
,rtrokatolidke Crkve. Ipak je to komunistidko doba, zajedno sa sekularizacijom,
:,banizacijom,, modernizacijom, a dijelom i individualizacijom, djelovall na
'iabljenje crkvenosti u svim njezinim dimenzijama. Treba jo5 istaknuti da je'r'eko 95,}oh svih pripadnika Crkve ulazilo i vjernidki ri velikim dijelom- rrrniralo upravo u Zupnim zaiednicama. Te su, kako na selu tako jo5 vi5e u lradu,.lerirale svu mogucu stupnjevitost Lupljana od redovitih praltikanata, 
-preko
:trvr€fflehih i prigodnih praktikanata sve do nepraktikanata; od oditovanih,
rrabrih i gorljivih vjernika do "nikodemskih kr5iana". Teritorij alna Lupa bila je
:a-i5ira bazi(,na crkvena struktura, koja je omoguiavala da- svaki lupljanin
.'.r'onade svoje mjesto u Kristovoj Crkvi. Jednako tako 1upaje kroz cijeio to'' rijeme obredno pratila pojedinca od njegova krstenja p..ko vjendanja do
.-rkvenog pogreba.
Dana5nji poloZaj Zupne zajednice postaje sve zamr5enrj i i zahtjevniji. U
rr.ioj se i dalje demonstrira i prakticira konfesionalna pripadno st najiazlieitilih
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stupnjeva i kriterija. JoS uvijek ju se najvi5e trali prilikom rodenja, vjendanja r
smrti. Nezamjenjivo je mjesto za incijacijski proces djece i adolescenata. Od
Lupe, odnosno od njezinih sluZbenika, odekuje se da budu obredni pratitelji u
kljudnim Zivotnim situacijam a ilupljana. Tim istim pastoralnim djelatnicima se
p.iliko- sakramentalnih slavlja i liturgijskih dogadanjanudi, a ponekad i nameie
kriteriologija zasnovana naizvancrkvenim atricama, kriteriologija skrojena po
mjeri tuui.r.nog individua, koji je pod utjecajem raznih religioznih
sinkretistidkih elemenata. Zupnu se zajednicu nerijetko uzima samo kao
tradicionalni, folklorni i nacionalni scenartj, a manje kao mjesto izgradujuie
crkvenosti i mjesto sdecanja vlastitog vjernidkog identiteta. U toj bazidnoj
strukturi Crkve Zeli se i dalje ostati, ali na temelju individualnih i privatnih, a
manje na osnovi ekleziolo5kih kriterija. Sve to oteLava navjestiteljsko-
katehetsko, euharistijsko-sakramentalno i socijalno-karitativno Zupno djelova-
nje. Od Lupe se odekuje natprosjedan socijalno-karitativnt angaLman, a u isto
.t?i;.-. -ulo se spremnosti pokazuje za volonterski rad. Premalo se polazi od
togit<e da nije dovoljno od Zupe traLiti samo odekivati, ako se u nju puno osobno
ne ulaLe.
U bududnosti je za odekivati da ie Lupna zajednica- neovisno o njezinom
daljnjem razvoju - i dalje biti najtolerantnija crkvena bazidna struktura u kojoj 6e
r.Zin3.ti i prakticirati svi mogudi modeli crkvenosti: od posvema5nje identifi-
kacije s Crkvom i Zupnom zajednicom do parcijalnog poistovje6ivanja s. tim
ustanovama. U Lupi 6e se manje odobravati, a vi5e tolerirati privatni tip
crkvenosti, kako u obrednoj tako i u moralno-etidkoj dimenziji. Broj pripadnika
ekleziolo5kog tipa 6e se umanjivati, a broj nositelja privatnog tipa crkv,enosti 6e
rasti. Taj raziojpospje5iv at leprocesi ndividualizaciie i globalizacrje. Zupljanin
6e prelaziti izjednog u drugi model crkvenosti. Zbog mobilnosti Zivota i posla
vjeinik 6e tijekom svoga Zivotnog vijeka promijeniti nekoliko Zupnih zajedni ca: a
samim tim I puno duSobriZnika. Od du5obriZnika traLit ie se joS ve6a teolo5ka
kompetentnoit i veia pastoralna strpljivost i tolerantnost u ophodenju i radu sa
svojim Zupljanima.
PAMSH COMMANITY ECCLES ASTICIS M
Summary
The author uses the empiric dato to present ecclesiasticism as a multidimensional
and complex reality within the basic structure of the Church - that is to say - within a
parish iommunity. The ecclesiasticism of Christians in Crootia is moinly shown^through 
the dimension of their belonging to the Church and through the ceremonial




''clesiasticism in an apporent way when it comes to the important events in their:ves (baptistn, wedding, funeral). Itlevertheless, far less Croatian Catholics qre,',f:,::.":r^!:r,!t:::tic cetebrations and oth-e, ,or_titurgira [iiirrrings. Croatian
',:,f':':::;,,?l:':':*W,'!::,! inaiyilt1at tvp? o7,,,t,,io,;;;;;;,5*ii'ii,',,r,,i,,,, 
:::!:*,":f ,.? !T,is!w.itt be the most-toteroi boii, structure ;i,;;r';t;;:f;;:,,^,11,:!:::: yt! the chris.tians wh9 confuuy irri,n i;;;;;;;; ri,,ii,ir,i';;;;:;
Ke-v words: parish community, basic Church community, ecclesiasticism,-rcrantents, porish structures, liturgical celebrotions.
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